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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: apakah lingkungan social itu berpengaruh terhadap
prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di SMP Bina Karya Surabaya. Kalau memang
berpengaruh, sejauhmana pengaruh lingkungan social sekolah terhadap prestasi belajar pendidikan
agama Islam siswa di SMP Bina Karya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, interview,
dan angket. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari segi teorotis bahwa lingkungan social
sekolah adalah suatu lingkungan yang berada di sekitar letak sekolah tersebut. Dimana lingkungan
social sekolah ini juga sangat mempengaruhi berhasil tidaknya pendidikan seorang anak. Dari segi
empiris dengan melihat analisa yang menggunakan rumus product moment, penelitian ini
menghasilkan angka 0,472 sedang pada taraf signifikansi r product moment 5% didapatkan angka
0,361 sehingga dapat dikatakan nilai hasil penelitian lebih besar dari nilai r product moment. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa antara lingkungan social sekolah dan prestasi belajar pendidikan
agama Islam terdapat hubungan yang signifikan.
Kata Kunci: Lingkungan sekolah; Prestasi Belajar; Pendidikan Agama Islam
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